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V I J E S T I 
Puštena je u pogon mljekara u Bu jama 
Pr i je 6 godina podignuta, j e u Bujama ml jekara kapaci te ta cea, 3.000 1 
na dan, ali n i j e bi la dovoljno opremljena da bi mogla, udovolji t i namijenje­
noj svrsi . 
I sv i d r u g i uslovi p r i podlizanju t e mljekare , kao i s i rovinska baza, n isu 
bili dovoljno pres tuđ i ran i , tako da je mljekara: nakon, p a r godina obustavi la 
rad. 
Za tva ran j em mljekare 1 u, Bu jama pojavio se problemi o tkupa mlijeka, 
k a k o od! p r i v a t n i h proizvođača, tako i proizvođača socijalističkog sektora'. 
U poče tku j e bila namje ra d a se podigne ml jekara s a m o za P'D »Mirna«, 
među t im, dogovorom između p reds tavn ika PD »Mirna« t e Narodnog od­
bora općine u Bujama, donesen je zaključak da se već postojeća ml jeka ra 
dopuni savremenoim opremom, po t rebnog kapaciteta, da se u r e d e energetski 
izvori, k a k o bi bila sposobna prihvatit i , viškove mli jeka u ovom kraju . Na­
mjena ml j eka re je da s tavl ja u p r o m e t konzumno 1 mlijeko, jogurt , maslac i 
m e k e sir eve. S reds tva za ovu ml j eka ru da lo j e uglavnom: P D »Mirna«, te je 
ml jekara opremljena i otpočela radom. U tu svrhu osigurani su već i s t ručni 
kadrovi za, r a d ml jekare . 
Puš t an jem u pogon ove ml jekare riješio se problem o tkupa mli jeka u 
tom kraju , a ujedno, će se poboljšat i i snabdi jevanje okolnih tur is t ičkih mje­
s ta kva l i t e tn im ml i jekom i mlječnim proizvodima. Ujedno j e p r iveden svojoj 
svrsi i j e d a n objefcat, t j . m l j e k a r a u Bujama, koja je bila sa svojim osnov­
n i m s reds tv ima neiskor iš tena. M. Đogić 
Tržište i cijene 
M e đ u n a r o d n o tržište mli jeka i mliječnih proizvoda 
Proizvodnju mlijeka i mlječnih proizvoda, opskrba i stanje na tržištu u II 
kvartalu godine 1962. 
— Izvanrednoi h ladno proljeće koje je gotovo općenito! bilo- u zapadnoj 
Evropi i s j . Americi , uve l ike j e spri ječi lo r a s t trave-. Zbog toga se pašom i 
zelenom k r m o m počelo 1 h r an i t i 2—4 sedmice kasni je nego š to j e uobičaje­
no. To- j e prouzrokovalo 1 smanjenje proizvodnje mlijeka, koje j e od početka 
godine ima lo tendenci ju porasta!. U pojedinim zemljama, n a i m e Danskoj , 
Irskoj', Engleskoj , Francuskoj i Švicarskoj u ap r i lu j e d o b a v a ml i j eka bi la 
zna tno m a n j a nego god'. 1961. U maju se je vegetacija poboljšala i proizvod­
nja mlijeka, j e u po jed in im zemljama poras la k a k o to odgovara sezoni. U 
zemljama obuhvaćenim, u ovom izvještaju u II k v a r t a l u ove god ine pro izve­
deno j e neš to više ml i j eka nego- proš le godine •(+ 1,5%). Pro izvodnja ml i jeka 
se više poveća la u Austr i j i , Švedskoj- i Belgiji, dok j-e u ostalim zemljama! bi la 
i s ta ili s a m o n e z n a t n o veća nego god. 1961. 
U Engleskoj i Danskoj potrošnja konzumnog ml i j eka se je povećala za 
3%. Povećala s e t a k o đ e r potrošnja v rhn ja za, k a v u i jogur t . P r e m a mogućno­
st ima na, t rž iš tu u pojedin im zemljama se proizvodnja maslaca, i s i ra povećala 
ili smanji la. Pro izvodnja mas laca se uve l ike povećala u Švedskoj , Danskoj , 
USA, Austri j i , Engleskoj i Švicarskoj . Irska, Belgija, Austrija, i Švicarska 
proizvele su više sira nego god. 1961. 
U najviše evropskih zemalja povećala s e pot rošnja maslaca. U p r v o m 
polugodištu god. 1962. potrošnja, mas laca povećala s e za neko- 5°/». Manja 
proizvodnja i poras t potrošnje maslaca spriječilo- j e s tva ran je veće- zalihe 
nego proš le godine. Radi toga je- cijena mas lacu na: t rž i š tu prije- l je ta bila. 
pr i l ično stabi lna. 
NaTondonsk-om, t rž i š tu cijene s u u dirugoj polovici maja znatno- povišene 
i u j u n u su bile čvrste. Od 14. do 21. juna-pobol jša la se cijena maslacu, p a j e 
iznosila 8 $ za cwt (1 cwt = 1016 kg). U Austral i j i , Novoj 1 Zelandiji , Madžar­
skoj- i Poljskoj, j e u j u n u cijena mas lacu no t i r a l a više. Tržište s i rom j e u iz­
vještajnom kva r t a lu pokazalo m i r a n tok. U Aust ra l i j i se u- gospodar, godini 
1961./62. znatno* povećala, proizvodnja! sira. 
Živa potražnja za maslacem u Zapadnoj Njemačkoj 
U Saveznoj- Republici Njemačkoj' se dobava ml i jeka u ml jekare regio­
na lno 'različito povećala li t-oi zai cea 3,1 % p r e m a u p o r e d h o m izvještajnoni raz­
dobl ju proš le godine, zbog hladnog vresrnena n a s jeveru man je negjo n a jugu. 
Zbog manjeg, poras ta zelene k r m e nego proš le god ine i zakašnjenja: izgona 
n a pašu za 14 d ana do 3 sedmice u raznim područ j ima se j e različito- hrani lo 
krepkom, k rmom. 
Potrošnja- konzumnog mlijeka, i p l a sman vrhnja, s u kolebali s tendenci ­
jom polaganog poras ta što ipak općeni to gledajući n i je utjecalo n a s t agn i ra -
juću s i tuaci ju na tržištu. Zbog toga se povećala proizvodnja mas laca za, cea 
2,2% u poredbi s ist im kvartalom; proš le .godine, -a p r e m a I k v a r t a l u ove godi­
ne sezonski uvjetovano' povećala se za 22,5%. Živa, s ta lna ' potražnja; maslaca, 
p rouzrokova la j e povišenje cijene' kojia se j e zadržala u sp rkos predviđenog 
uvoza maslaca. 
Proizvodnja tvrdog, polutvrdog, mekog, i k ise log s i r a neznatno' s e p o ­
većala za cea 0,5% prema, I k v a r t a l u o v e godine. Dosadašnj i re t rogradni iz­
voz ementa lca mogao se povećati . Tako' su, s e održale i c i jene u unutrašnjos t i , 
p a j e k o d zadovoljavajuće pot ražnje tendencija, n a t rž iš tu bi la čvrsta. .P ro­
izvodnja kiselog sira, s t a lno sie- j e povećava la za v r i j eme izvještajnog 1 razdob­
lja, t ako d a su kra jem kvartala , nas ta le zal ihe tog sira . 
Potrošnja jogurta se u Švicarskoj povećala 
Kasni je pr is t ig la zelena k r m a izazvala j e po lagan i j i porast; dobave ml i ­
jeka. U ap r i lu se smanji la dobava ml i jeka za 6,3%. U m a j u i j u n u povećala 
se za; 5% i 6,3%. 
U II kva r t a lu j e poras t p r e m a god. 1961. s v eg a 1,95%. Pot rošnja kon­
zumnog ml i j eka bila j e oko 0,7% m a n j a nego god. 1961.; napro t iv da l je je ra ­
stao konzum jlogurta (+ 24,1%) i v rhn j a (+ 4,5%). Proizvodnja, s i r a se- zadr ­
žala n a n ivou zadnjih godina, t a k o d a s u dobavi j ene veće količine mli jeka 
p re r ađene u maslac. 
U II k v a r t a l u povećao se izvoz s i ra p r e m a I z a 22,2%. U poredbi s II 
kva r t a lom god, 19-61. povećanje je iznosilo- 3 ,3%. Nažalost ovaj poras t nije 
mogao- i z r avna t i m a n j a k izvoza u I kva r t a lu . I po lugodiš te je- zaključeno 
m a n j k o m od 4,9% p r e m a god. 1961. K tome d o k je izvoz sir/a bio deficitaran, 
uvoz s e povećaoi zai 10,8%. 
Teži plasman maslaca u Francuskoj 
I oi Francuskoj rad i hladnog 1 v remena nastupi la j e vegetacija ovisno o 
područj ima z a 3—4 sedmice kasni je negiot obično. Ovi nepovoljni: uvje t i p r o ­
izvodnje k r m e odrazi l i s u s e na proizvodnju mlijeka. Sezonski "porast b io je 
ma len i dolbavljenoi j e 2—6% man je mli jeka nego proš le godine. 
Budući d a s u preradbeni 1 pogoni p r e m a ' ' tržištu pri lagodil i proizvod­
n ju sira, v i šak ml i j eka preradilo se u maslac i mlječni p rah . God. 1962. obavilo 
se više novih istraživanjia za proizvodnju mlječnog p raha . Proizvodna cijena 
ml i jeku od 3,4°/o mašiti u t v r đ e n a j e sai 0 ,35 4 NF pio l i t r i . Zbog nedovoljnog 
pr ihoda iz m l j e k a r s t v a poistepenoi je sve man je k r ava u1 području gdje se p r i ­
j e h ran i lo u s ta j i uz izrazito visoke proizvodne t roškove. Ü ma lo slučajeva 
mog la se safoiraiišttima isplaćivati na jviša cijena. Proizvodnja mlijeka, s e za­
drža la u izrazito' travruim područjima,. Mljekarsko'-indusitrijski' pogoni nalaze 
se u stisci zbog o p r a v d a n i h zahtjeva se l jaka i po min i s ta r s tvu utvrđene- n a j ­
veće p roda jne cijene. Uz te poteškoće pr idošlo j e i povećanje nadnica. 
Zbog n a p r i j e d naveden ih faktora t ržiš te za mas lac j e zadnja t r i mje ­
seca bilo nepovol jno. D a n i je v lada odlučno podupi ra la skladištenje i izvoz, 
cijena mas lacu b i s e z n a t n o smanjila. Za vr i jeme izvještajnih, mjeseci zna tno 
j e porasla za l iha maslaca , i dostigla j e 1. j u n a cea. 41.350 tona. Kra jem 
kva r t a l a zna tno se poboljšalo s tanje n a t rž i š tu zbog suše, t ako da se sada 
očekuje izvjesno izjednačenje ponude i potražnje. Cijene se kreću u okv i ru 
prošl ih godina. Radi po tpunos t i t reba spomenut i da s e j e pokušalo t rgovat i 
s topljenim, mas l acem uz snižene cijene. 
S tan je t r ž i š t a s i rom j e povoljnije. 
Holandija je povećala izvoz maslaca za 42°/ч 
Usprkos povećanom brojnom, s tan ju k r a v a proizvodnja mli jeka j e u 
apri lu bila m a n j a nego god. 1961. Zbog polaganog ra s t a t r ave m n o g e pa rce le 
koje s u b i l e nami j en j ene proizvodnj i k r m e za silos i l i s i jeno t ražene s u za pašu. 
Kada je na s tup i l a v r i j e m e paše b rzo j e poras la proizvodnja mli jeka i k r a j em 
k v a r t a l a po ra s l a j e za 7—8% p r e m a prošloj' godini. U izvješ ta jnom per iodu 
iznosila j e p ro izvodnja ml i jeka za 4% više nego god. 1961. 
Suprotno! Г k v a r t a l u povećana j e potrošnja konzumnog ml i j eka z a 2°/o 
i konzumnoig v rhn ja za 8%. Nasupro t pot rošnja mas laca i obranog ml i j eka 
ponovna j e s m a n j e n a p r e m a uporednom per iodu -god,. 1961. Dok j e za p r o ­
izvodnju maslaca, i kondenziranog: ml i j eka upot reb l jena gotovo i s ta kol ič ina 
mli jeka kao god. 1961., proizvodnja s i ra povećana je za 3°/o, a ml ječnog p r a ­
ška za 12%. Z n a t n o j e povećana proizvodnja s i r a tk ine paste , t j . zia 34%. P l a ­
s m a n maslaca u t uzems tvu i za -izvoz povećao- 'se:. P r v i h 5 mjeseci povećao se 
izvoz za 42% p r e m a u p o r e d n i m mjesecima god. 1961. Drugači je su b i le p r i ­
l ike sa isirom,, p a j e p l a s m a n u tuzems tvu bio n a n ivou proš le godine, dok; se 
napro t iv izvoz povećao za 6%. 
P R E T P L A T N I C I : 
LIST IZLAZI SA Z A K A Š N J E N J E M IZ TEHNIČKIH RAZLOGA, P A M O ­
LIMO DA TO UVAŽITE. 
